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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» 
 
Ю. И. Киреева, доц. кафедры строительного производства, канд. техн. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет   
 
Дизайн – сочетание внешнего вида предмета и его функций как область профес-
сиональной деятельности и специальность «Дизайнер» были включены в международ-
ный кодекс профессий на конгрессе в 1959 г. в Стокгольме. Интерьерный дизайн вклю-
чает дизайн жилых, общественных, торговых помещений и промышленный дизайн – де-
корирование помещений промышленных объектов. При разработке промышленного 
дизайн-проекта дизайнеру необходимо знать технологию производства и условия, в ко-
торых будут работать предложенные им в проекте отделочные материалы. Следова-
тельно, при разработке дизайн-проекта необходимо учитывать технические особенно-
сти декорируемого помещения. Таким образом, работа дизайнера включает не только 
творческую составляющую, но и разработку конкретного проекта, который должен быть 
выполнен с учетом назначения помещения, а также требований стандартов и заказчика. 
Каждый из создаваемых проектов должен быть уникален по совокупности составляю-
щих: творческому решению, художественному стилю, используемым материалам и со-
здавать единую творческую композицию. Вышеизложенное является аргументацией 
включения дисциплины «Материаловедение и технологии» в цикл специальных дисци-
плин (государственный компонент), которая обеспечивает технологическую подготовку 
дизайнеров по специальности 1-19 01 01-02 02 «Дизайн интерьера». В результате изуче-
ния дисциплины студенты должны знать формообразующую способность, технологию 
получения, свойства, назначение и номенклатуру конструкционных, отделочных и мате-
риалов специального назначения, а также технологию ведения общестроительных и от-
делочных работ. Уметь обосновывать и составлять перечень необходимых материалов 
и разрабатывать технологическую карту ведения строительных работ, используемых  
в дизайн-проекте. Организация учебного процесса включает чтение лекций с использо-
ванием авторских презентаций и проведение практических работ. Весь материал лекци-
онного курса разбит на отдельные блоки, законченные по смыслу и небольшие по объ-
ему. Презентационный материал содержит основополагающий теоретический в виде 
логических схем и большой объем иллюстрационной информации по разграничению 
внутреннего пространства, использованию материалов для отделки, применяемых в ди-
зайне интерьера помещений различного назначения. Презентации носят познаватель-
ный и дискуссионный характер. Изучение каждого мини-блока заканчивается тестовым 
контролем с целью оценки степени усвоения пройденного материала. Задания тесто-
вого контроля содержат пять вопросов с тремя вариантами ответов каждый. Правиль-
ность ответов оценивается в баллах, максимальная сумма баллов – 10. Для подготовки 
к контрольным тестам имеется портал и ЭСО, в состав которого включены схемы лекций, 
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учебное пособие и справочник. Используемая в обучении личностно-ориентированная 
технология включает подготовку каждым студентом реферата и творческой презентации 
по современному или классическому дизайну интерьера. В своем докладе студент дол-
жен охарактеризовать особенности стиля, обосновать используемые отделочные мате-
риалы и малые формы, иллюстрируя свой доклад слайдами авторской презентации. Ра-
бота докладывается на лекции в дискуссионном режиме и оценивается по десятибаль-
ной системе. Наиболее интересные доклады рекомендуются на ежегодную научно-тех-
ническую студенческую конференцию. С целью расширения познавательного и профес-
сионального кругозора в лекционный материал включены авторские презентации пре-
подавателя, посвященные уникальным сооружениям и их интерьерам таких архитекто-
ров, как А. Гауди, Захи Хадид, Ф. Хундертвассер и других, а также презентации интерье-
ров известных музеев, храмов и дворцов. Выполняемые практические работы имеют 
два направления: исследовательско-экспериментальное и формирующее у студентов 
умение применять и закреплять полученные знания на лекциях при работе с реальными 
отделочными, конструкционными, теплоизоляционными и акустическими материа-
лами, имеющимися в коллекциях. Исследовательско-экспериментальные работы преду-
сматривают экспериментальное определение основных свойств материалов, обуслов-
ливающих их использование, которые зависят от состава, формообразующей способно-
сти и технологии получения, а также знакомят студентов со стандартами и требовани-
ями, предъявляемыми к готовой продукции. Набранные баллы, полученные при тести-
ровании и защите практических исследовательско-экспериментальных работ, учитыва-
ются на зачете и являются суммирующей составляющей при выставлении экзаменаци-
онной оценки. Экзаменационные билеты содержат 2 теоретических вопроса и третий 
прикладного, практического характера: «Обосновать строительные материалы, реко-
мендуемые для отделки (пол, стены, потолок) помещения определенного назначения 
(зал кафе, детская комната, тренажерный зал, читальный зал библиотеки и т.д.). Успеш-
ное выполнение курсовых и дипломных дизайн-проектов доказывают целесообраз-
ность используемой методики обучения по дисциплине. 
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